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Helsinki, Heikinkatu 9
Säh köosoite: Aut o I a
PUHELIMET:
Tarvikkeet ja työkalut 90 341
Packard, Graham, Federal vara-
osat ja korjaamo 71210
a ♦ 23 480Auto-osasto
,0 ~.,
Kassa ja kirjanpito 22 200
Johtaja 22 766

AUTOLA Oy
HINNASTO
Sivu 5
Black & Decker
3/16" Shorty kulmaporakone 2450: —
1/4" Shorty kulmaporakone 2450: —
1/4" Junior porakone 1400:—
N:o 20 pöytäteline 950: —
Sivu 6
Black & Decker
1/4" Standard porakone 2100: —
1/4" H. D. porakone 2850: —
Sivu II
Black & Decker
Nro 14657 hiomateline, vaakasuora 200: —
Sivu 12
N:o 20 pöytäteline 900: —
N :o 12792 avaimeton poraistukka 355: —
Black & Decker
Sivu 7
Black & Decker
Sivu 13
5/16" porakone 2950:—
3/8" porakone 3700: —
N :o 20 pöytäteline 900: —
Black & Decker
N:o 10800 avaimeton poraistukka 425: ■—
N:o 40 pöytäteline 1450:—
N :o 40 seinäteline 1700:—
Sivu 8
Black & Decker
1/2" Junior porakone 2400: —
12" Special porakone 3750: —
N:o 40 pöytäteline !450: —
N :o 40 seinäteline 1700: —
Sivu 14
Sivu 15
Sivu 9
Black & Decker
5/8" Standard porakone 4800: —
3/4" Standard porakone 5600: —
N:o 60 pöytäteline 2100: —
N:o 60 seinäteline 2350: —
Sivu 10
Black & Decker
Vibro Centric hiomakivet:
Itsekeskittävät ohjaajat:
7/8" Heavy Duty porakone 6350: —
I " Heavy Duty porakone 7450: —
N:o 60 pöytäteline 2100: —
N :o 60 seinäteline 2350: —
N :o 2— l Morse Kartion väli-istukka 140: —
N:o 3—2 » » » 190: —
Sivu 16
Black & Decker
Venttiilipesäkkeiden jyrsimet:
Venttiilipesäkkeiden hiomakivet:
N:o 2 Kierrekone 5500: —
N:o 2 sähköruuvitaltta 4650: —
N :o 20 pöytäteline 900: —
N:o40 » |4SO: —
N:o 40 seinäteline 1700:—
N:o 60 pöytäteline 2100: —
N:o 60 seinäteline 2350: —
6" Junior pöytähiomakone 1900: —
7" H.D. » 3000: —
10" » 7250: —
4" käsihiomakone 4050: —
5" » 5200: —
6" » 6500:—
Black & Decker
Vibro Centric. Universal sarja 7700: —
Black & Decker
Vibro Centric Method sarja 4550: —
» » hiomakone 3200: ■—
» » oikaisuteline timantteineen 1300: - —
» » kiven kiinnike N:o 14048 275:-—
N:o 95574 timanttikärki 345: —
Suuruudet I 1/4—2" kaikki laadut 140: —
» 2 1/B—2 1/2" » »» 175:—
» 2 5/B—3" » » 205: —
N:ot 14423—14155 275: —
Irroituspinna N:o 14518 9: —
Suuruudet I 1/4—2 1/2" 205: —
» 2 5/B—2 3/4" 260: —
» 3—3 1/4" 360: —
Suuruudet I 1/4—2 1/2" 155:—
» 2 5/B—3" 275: —
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Venttiiliohjauksen puhdistusharjat:
Kaikki suuruudet 65: —
N:o 00200 jyrsimen vääntöhylssä 55: —
Nro 00114 » ja hiomakiven kiinnitysnapa 155: —
N:o 00117 nivelkappale 40: —
Sivu 17
Black & Decker
5/8" »Master» venttiilinhiomakone 10900:—
Mikrometriruuvilaite Ford venttiilejä varten .... 1275:—
N:o 95574 timanttikärki 345: —
Uutuus
Sivu 21
Sivu 18
Black & Decker
Nro 00102 noenpuhdistusharja 104: —
Nro 108 T imu-ja pakokanavien puhdistusharja . 90: —
N ro 68 E nokiharja 70: —
Nro 771 » 105: —
Teräslankaharjasarja 620: —
Nro 92950 hiomalaikka 140: —
Nro 92951 » 140: —
Black & Decker
Nro 10495 90: —
Nro 97923 » 90: —
Nro 11 196 » 140: —
Nro II 197 » 140: —
Nro 15180 » 140: —
Sivu 22
N ro 00306 » 70: —
Nro 00501 teräslankaharja 106:—
Black & Decker
Hiomakangaslaikat
Nro 00502 » 175: —
Nro 00503 » 255: —
N ro 00504 » 425: —
Sivu 23—24
Nro 00505 » 575: —
Brunner täydelliset paineilmalaitteet:
* malli 3250 vaihtovirtamoottorilla
* malli 3250 tasavirta moottorilla
Sivu 19
Black & Decker
* malli 3209 vaihtovirta moottorilla
Lämminilmapuhallin 2200: —
Nro 91510 poraistukka avaimineen 320: —
Nro 92614 » » 385: —
Nro 91534 » » 625: —
N ro 99480 » » 625: —
Nro 91535 » » 625: —
* malli 3209 tasavirta moottorilla
Sivu 25
Brunner koneilmapumput:
Nro 11329 » » 625: —
N ro 99820 » » 835: —
Nro 99522 » » 835: —
Nro 9151 I poraistukan avain 40: —
Nro 91532 » » 55: —
Nro 92615 » » 55: —
Nro 99523 » » 75: —
Nro 10666 avaimeton poraistukka 355: —
Nro 10800 » » 425: —
Nro 14657 vaakasuora pöytäteline 200: —
Nro 00525 napa 70: —
Sivu 26
Sivu 20
Black & Decker
7" Super Service Sander yleishiomakone 4850: —
7" H.D. Sander yleishiomakone 3750: —
7" Standard Vitrifier kiilloituskone 3250: —
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Brunner paineilmavarusteet:
Sivu 27
Yhdistetty hioma- ja kiilloituskone 4650:
N:o 10661 huopalevy 105
N:o 13086 kiilloitusnahka 85
N:o 13087 » 140
N:o 10663 kuppihiomakivi 175
N:o 12398 kuppiharja 315
N:o 10303 täydellinen joustava hiomalevy 480
N:o 12684 joustava aluslevy ja huopa 160
Nro 1071 1 akselijatko 155
Nro I sähkökiilloitusneste 225
Nro 10 sähköhiomisvaha 295
7" 13
9" 20
* malli 3250 ilman moottoria 10750
* malli 3209 ilman moo toria 1 1350
* malli A-250 2200
* malli A-330 2350
* malli A-500 2900
* malli A-650 3800
* malli A-2000 4550
* malli A-325 3550
* malli A-5000 8000
* malli A-10000 18300
* malli 209 4600
* malli 404 6850
* malli 555 12100
malli 300 maalipistooli 1250
malli 300 B » 970
Ilmanpuhdistus ja säätölaite 1450
Petroolipistooli 525
*Kismet Speedair koneilmapumppu 6100
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Sivu 28
Kismet Garage jalkapumppu 1200:— Voidepuristimeen sopivia yhdyskappaleita:
» Duplex-Master jalkapumppu 850: —
» Junior » 675: —
» Popular » 450: —
» Baby » 300: —
Kismet jalkapumppujen varaosat:
Jouset:
Garage 45: —
Duplex-Master 30: —
Junior 20: —
Sivu 34
Popular 16:—
Baby 8: —
Tiivistesarjat:
Garage 50: —
Duplex-Master 45: —
Junior 25: —
Popular 16: —
Baby 8: —
Graco voiteluruiskuja y.m.
Sivu 29
Kismet »Air Balance» ilmavaako seinämalli
....
1800: —
» » » jalustamalli .. 3100: —
Sivu 35—36
» Auto Connector ilmanippeli 35: —
» Renrut » 45: —
» Auto Chuck » 45: —
» Mascot » 9: —
Sivu 30
Sivu 37—38
Kismet N:o 99 A painemittari 540: —
» General Service painemittari 290: —
South Bend erikoissorvit
» Balloon » 80:
» Giant » 80: —
» Cadet Balloon » 65:—
» Cadet Giant » 65: —
» Lightning paineilman pikaliitin 135:—
» » pikaliittimen letkuosa 65: —
» » » putkiosa 65: —
Sivu 31
Kismet Hurricane pesupistooli 1 150: —
» ilmapuhallin 500: —
» Symphon pesusuulake 375: —
» ilmaletkun jatko 1 10:—
Sivu 32
Graco voitelulaitteet:
*Malli PM-100 erikoisvoitelulaite 7800: —
♦Malli PM-900 » 5100: —
mainitut varusteet.
SJVU 39
Sivu 33
Graco voidepuristimet:
CJ-500 voitelusarja 2800: —
N:o CJ-207, CJ-237 voidepuristin 1300:—
N:o L-625 voidepuristin taipuisalla letkulla ... 1200:—
Z-70 55: —
Z-73S 125: —
UP-163L 70: —
Z-73L 125:—
PO-100 öljyruisku 110: —
DS-550 voiteluruisku 550: —
S-575 öljyruisku 400: —
U-830 huuhtelupumppu 255: —
C-250 metallikoteloitujen jousien voitelulaite .... 190: —
A-40 a ja A-88 pikayhdistäjä 100: —
* Arenco CB-12 ilman kiinnityspöytää 21800: —
*
» CB-12 kiinnityspöydällä 30400: —
*
» CB-12 Special ilman kiinnityspöytää . . 23600: —
*
» CB-12 » kiinnityspöydällä 32100: —
» porausterät: lyhyet 480: —
» » pitkät 480: —
» timanttipulveri, karaatti 550: —
* Malli 415-YA vakiovarusteilla 8700: —
* Malli 415-ZA » 9500: —
* Malli 415-AA » 10000: —
* Malli 415-RA » 11100: —
Huom.: Vakiovarusteisiin kuuluu kaikki sivulla 38
* N:o 44-W männänkoneistuskiinnikkeet:
Kiinnityskaran keskityskartio N:o I D ja käyttö-
ristikko 660: —
Männän helman jyrsimiä:
*N:o I-R2 1/2—3 I 8" 500: —
* N :o 2-R 3 I B—3 3/4" 600: —
* N :o 3-R 3 3 4—4 3/8" 660: —
* N :o 4-R 4 3/B—s" 800: —
Männän keskityskartioita:
* N:o l-D 2 I 2—3 1/8" 140: —
*N:o2-D 3 1/B—3 3/4" 155:—
* N :o 3-D 3 3/4—4 3/8" 170: —
* N :o 4-D 4 3/B—s" 200: —
* N:o 5-D 5—6 1/4" 265: —
* N:o6-D6—7 1/2" 335: —
* N :o 7-D 7 I ,'2—9" 465: —
* N:o 9-C kiertokangen laakerien koneistuskiin-
nikkeet ja erikoisterät, sorvauskiinnike
13" pitkille kiertokangille, pikakiinnik-
keet, keskityskartio I 14—2 12" laa-
kereille, teränpitimet terineen I 14—
2 I 2" laakereille sekä erikoisterät. . . . 5000: —
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Sivu 40
Jyrsinlaitteet ja terät:
* N:o 9-W jyrsinlaite 2300: —
* N:o 904 erikoisjyrsinpidike 850: —
* N :o 829-A ruuvikara 180:—
*N:o 101-W istukkakara 275: —
* N:o 109-VV jyrsinkara 405: —
* N:o 667 kulmajyrsimet 365: —
Spiraalijyrsimiä:
*N:o868-B 325: —
*N:o868-J 330: —
* N :o 868-L 330: —
*N:o868-F 385: —
*N:o868-N 445: —
Tasojyrsimiä:
*N:0849-A 210: —
* N :o 849-B 280: —
* N :o 849-C 290: —
*N:0849-J 315: —
*N:0849-L 335: —
*N:0849-F 345: —
* N :o 849-N 380: —
Sivujyrsimiä:
* N:o 850-A 440: —
*N:o850-B 465: —
* N:o 850-C 490: —
*N:o850-F 515: —
Sivu 42—44
* N :o 850-J 540: —
Kiilauran jyrsimiä:
*N:0897-A 190: —
*N:0897-B 190:—
*N:0897-C 190: —
*N:0897-D 210: —
*N:0897-E 210: —
*N:0897-F 235: —
*N:0897-G 235: —
* N :o 897-1 260: —
*N:0897-H 260: —
* N:0 897-J 275: —
* N:o 85-W sähköhiomakone 1 10 v tai 220 v 1/3
hv. l-vaihdevirtamoottorilla 3365: —
Maili Kärkiväli
Ankkurin sorvauslaitteet:
* N :o 340-VV ankkurin kiinnitysistukka 610: —
* N :o 673 kollektorin eristyshöylä 1000:—
Sivu 41
*N:o8IO-W kierrekello 400: —
* N :o 428-VV kartiosorvauslaite 3465: —
* N:o 3805 5" kolmipakka kiinnityslevyllä 1960: —
*N:o 3806 6" nelipakka » ....... 1610: —
* N:o 125-VV keskiötuki 405: —
Malli Kärkiväli
* N.o 34-W seuraajatuki 265: —
* N:o 219 Almond porraistukka karalla 345: —
*N:0220 » » » 440: —
*N:o 327 » » » 600: —
* N:o 907-VV karaan kiinnitettävä 3-leukainen is-
tukka 680: —
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* No 728-VV keskityskappale 170: —
*N :o 67-W syötön pysähdyttäjä 170: —
* Nro 40-W 7 3/8" tasolevy 405: —
* N:o 2-MJ vääntiö 1/2* 40: —
* N :o 4-MJ » 3/4" 45: —
*N :o 6-MJ » \" 50: —
*N :o 8-MJ » I 1/4" 60: —
* N:o 291 sarja 6 kpl. leikkuuteriä 120: —
* N:o 833-S pistoteränpidin 110: —
* N:o 833-R poikkileikkausteränpidin 1 10: —
* N:o 820 pyöräkehrähaarukka 215: —
* N :o 845 kierreteränpidin 180: —
* N :o 847-S teränpidin, suora 90: —
* N :o 847-R » oikea 90: —
* N :o 847-L » vasen 90: —
* N:o 505-F reikäteränpidin 215: —
Huom.! Jokaista teränpidintä seuraa leikkuuterä
ja kiinnitysavain.
*N:o898-Akeskiöpora 1/16" 25: —
* N:o 898-B » 3/32" 28: —
*N:o898-C » 1/8" 30: —
* N :o 650 terätulkki 40: —
South Bend 16", 15", 13" ja ll* pikasorvit, moottori sijoi-
tettuna jalustaan. Varusteina seuraa sähkömoottori, 3-vaihe
vaihtovirtaa varten, iso- ja pieni tasolevy, syötönpysähdyttäjä,
virrankatkaisija ja suunnanvaihtaja, millihammaspyörät
.25—6 mm., avaimet sekä sorvin käsikirja.
Hinta
*117-G 16" 82"= 2083 mm. 69200: —
*114-E 15" 60i/2 "=1537" » 59900: —
*113-D 13" 52"= 132! » 5I00C: —
*111-S II" 42"= 1067"» 41300: —
Muille kärkiväleille hinnat pyydettäessä.
South Bend 16", 15", 13" ja II" pikasorvit, moottori sijoi-
tettuna säädettävään välivaihteeseen.
Varusteina seuraa sähkömoottori 3-vaihe vaihtovirtaa
varten, säädettävä välivaihto, iso- ja pieni tasolevy, syötön
pysähdyttäjä, virrankatkaisija ja suunnanvaihtaja, milli-
hammaspyörät .25—6 mm., avaimet sekä sorvin käsikirja.
Hinta
* 917-G 16" 82"=2083 mm. 6260C: —
* 914-E 15" 60i/2 "=1537 » 5320C: —
*913-D 13" 52"= 1321 » 4520C: —
*911-S II" 42"= 1067 » 3730C: —
Muille kärkiväleille hinnat pyydettäessä.
Lisävarusteita 16", 15", 13" ja II " pikasorveihin:
* Keskiötuki N :o 720 16" sorviin 1050: —
*
» N:o 512 15" » 975: —
*
» N:034l 13" » 775: —
*
» N:0303 II" » 650: —
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* Seuraajatuki N:o 730 16" 635: —
*
» N:o 513 15" 560: —
* » N:0376 13" 500: —
Sivu 51
*
» N:o 322 II" 425: —
*Kierrekello N:o 816 16" 900: —
*
» N:o8l5 15" 825: —
*
» N:o8l3 13" 760: —
* » Nro 811 II" 695: —
Kaikkiin South Bend sorveihin saatavana seuraavia lisä-
laitteita:
Kartiosorvauslaite
Sähköhiomakone
Jyrsinlaite
Ankkurin sorvauslaitteet
Männänkoneistuslaitteet
Jarrurummun, pyörän y.m. sorvauslaitteet, joille hinnat
pyydettäessä
Sivu 45
Sivu 52
Sivu 53
Aidon venttiili-istukan hiomakone 950: —
» hiomatahnaa 45: —
Sivu 46
Shaler M-Special vulkanoimissarja
Sivu 54
Sioux N:o 1300 metalliruisku 120 v. tai 220 v 3200: —
» Alloy metallia 5 Ibs. — 2,26 kg pakkaus . . 115:—
» N:o 1305 Reviver ohennusta 3 oz—Bs gr.
pakkaus 24: ■—
Hiomalaikat:
» N:o 1311 kylmäliitosjauhetta Boz — 220 gr
pakkaus 195:—
» N:o 1308 kylmäliitosjauhetta tinatulle pm
nalle 10 oz — 280 gr. pakkaus.. 245: —
» N:o 1302 kylmäliitosjauhetta alumiinipin-
Sivu 55
nalle 4oz — 1 12 gr. pakkaus . . 160: —
Sivu 47
Elgin ilmavasara 3850: «—
Sivu 56
Sivu 48
Storm mutterin kiristysmittari 1250: —
P-50 » » 740: —
L- 11 5 jousen koettaja 270: —
Sivu 49
L-100 venttiilinnostaja 135: ■—
L-105 venttiilijousen lukkorenkaan sovitustyökalu 145: —
Sivu 50
Keystone sarja N:o LS-IO venttiili-istukan rengas-
tuskone 4650:.—
»Wiss» pelti- ja tiivistesakset 255: —
Hall malli »H» sylinterinhiomalaite 2300: —
M2venttiili-istukan rengastuslaite 2400: —
Hall sarja Y männäntapin hiomislaite ilman jalka-
katkaisijaa ja hiomatukea 1400: —
Hall sarja Y männäntapin hiomislaite täydellinen 1850: —
Hall N:o 215 sylinterin yläpäänkalvain 900: —
Hall N:o 68-B nestejarrysylinterin hiomislaite. . . . 1200: —
HallN:o27-B » » .... 700: —
Thompson kiertokangen oikaisu- ja tarkistusteline 3900: —
» kiinnitysakseli 2 1/4—3 1/4" läpimittai-
sille kiertokangille 950: —
200: —
* Elgin malli 104 sähköuuttauslaite 5000: —
Hall malli EJ venttiili-istukan hiomakone täydelli-
nen 9800: —
I 1/16"—2 1/16" 125:—
2 1/4"—2 34» 130:—
3"—3 1/4" 160:—
Ohjaajat kaikki suuruudet 255: —
Lightning viivauskoje '. 675: —
Chicago »Niagara» yhdistetty poraus-, niittaus- ja
hiomakone jarrunauhoja varten 4600: —
Keystone säädettävät kalvainporat:
g S Varaterät ._
.E S ; «
S H o | * o -g c c %
* * * 5 "j
A 1/2" 1 14-A 205:— 1 14-S 250: — 20: — 28: — 20: —
B 9/16" 1 14-A 205:— 1 14-S 260: — 20: — 23: — 20: —
C 5/8" 1 14-A 225:— 1 14-S 272: — 20: — 28: — 20: —
D 11/16" 114-a|22s:— 1 14-S 285: — 20:— 28:— 20: —
E 3/4" 114-A 240: — 1 14-S 295: — 22: — 32: — 22: —
F 13/16" 114-A 240:— I 14-S 308: — 22: — 32: — 22: —
G 7/8" ! 1 14-A 265:— 1 14-S 320: — 26:—J35: — 26: —
H I" 1 14-A 285: — 1 14-S 333: — 26: — 137: — 26: —
I I 1/8" 1 14-A 340:— — — 32:—'— 32: —
J I I ;4" ■ 1 14-Ai 410: — — — 32:—|— 32: —K I 1/2" I 14-A 510:— —! — 35:— j — 35: —
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Keystone säädettävät männäntapin hoikin kalvaimet:
P I suorateräinen 453: — P I kierreteräinen 526: —
P 2 » 465:— P 2 » 540: —
P 3 » 480:— P 3 » 555: —
P 4 » 505:— P 4 » 605: —
P 5 » 530:— P 5 » 630: —
P 6 » 555:— P 6 » 655: —
P 7 » 605:— P 7 » 730: —
P 8 » 655:— P 8 » 780: —
P 9 » 730
P 10 » 806
PII » 906
Keystone kalvainporasarja N:o I C-A 1900:—
» » N:o I C-S 2350: —
» » N:o3-C 1050: —
Sivu 57
Keystone kuningaspultin ja männäntapin hoikin kalvaimet:
Koko Malli Hinta
E .718—.781"
F .781—.843"
G .843—.937"
H .937—1.62"
I 1.062—1.187"
J 1.187—1.343»
Sivu 58
Sivu 59
Keystone kierretapit:
114-FP
1 14-FP
114-FP
1 14-FP
1 14-FP
1 14-FP
490: —
520: —
550: —
610: —
735: —
830: —
Keystone kuningaspultin hoikin kalvaimet
LU
<
O
"
o 5
to
o.
a.
"33s_
s_
1/4" N:o 500
5/16" N:o500
3/8" N:o500
o
o 1!
O <U
3 C
00
I
n "c
I
7/16" Nro 500
1/2" N:o500
: 50
k =
9/16" N:o500
5/8" N.-o 500
22: —
24: —
27: —
30: —
36: —
41
46: —
58: —
68: —
76: —
88: —
100: —
9/16" 1102 376: —
5/8" 1102 405: —
47/64" 1102 505: —
3/4" 1102 530: —
1102-S 450: —
1102-S 485: —
1102-S 605: —
1102-S 638: —
1102-S 695: —
1102-S 760: —
1102-S 760: —
1102-S 820: —
1102-S 820: —
MO2-S 880: —
N/16" N:o500
3/4" N:o5005
13/16" N:o500
7/8" N:o500
15/16" N:o500
I " N:o 500
13/16" 1102 585: —
.867" 1102 635: —
7/8" 1102 635: —
59/64" 1102 685: —
15/16" 1102 685: —
D.
2
I
:
Keystone kierrepakan irtoleuat:
MO: —
Koko USS tai SÄE Irtoleukapari
1/4"
5/16"
3/8"
7 16*
1/2"
9 16"
5/8"
M/16"
3/4"
13/16"
7/8"
15/16"
I"
\" 1102 740: —
N :o 620
N :o 620
N :o 620
N :o 620
N :o 620
N :o 620
N :o 620
N :o 620
N :o 620
N :o 620
N :o 620
N :o 620
N:o 620
Keystone venttiiliohjauksen kalvaimet
:O —
<U C
(U V
5 c
Fl Ic±oo
5/16" MOI 190: —
21/64" MOI 192: —
1 1/32' MOI 192:—
23/64" MOI 192: —
1101-S 224: —
1101-S 226: —
1101-S 226: —
1101-S 226: —
1101-S 229: —
1101-S 232: —
1101-S 237: —
1101-S 237: —
3/8" MOI 194: —
25/64" MOI 196:—
27/64" MOI 198: —
7/16 " MOI 198: —
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Keystone jousiholkin kalvaimet:
9/16" malli N:o 100 S 250
3/4" » N:o 100 S 330
7/8" » N:o 100 S 390
Keystone kierretyökaluja XX 31 1555
» » XX 40 2700
» » R-2 520
» » R-6 520
g -5.
o
•*
E
™
I
65: —
72: —
80: —
87: —
107: —
122: —
138: —
174: —
202: —
228: —
267: —
300: —
330: —
Hinta pari
67: —
67: —
82: —
82: —
98: —
98: —
116: —
116: —
132:—
180: —
180: —
180: —
180: —
2" o kehys 56
23 /4
" o kehys 90
l 5 0 ohjaaja 20
27.1" 0 ohjaaja 35
AUTOLA Oy
Keystone putkitapit Nro 505
1/8" 30: —
1/4* 35: —
Sivu 66
3/8" 48: —
1/2" 58: —
5/8" 80: —
Keystone N:o 225 katkenneen pultin ulosottosarja 260: —
Sivu 60
Moore & Wright ulkomikrometrit:
N:094l 1430: —
N :o 942 1800: —
Sivu 67
N:094l M 1430: —
N :o 942 M 1800: —
Keystone N :o G 618 sisämikrometri 360: —
Ames taskumikrometri 740: —
Ames sylinterimikrometri N :o 29 790: —
Ames » N:o 30 925 : —
Sivu 61
Sivu 68
N ro 499 rakotulkki mäntätyöhön 30: —
N ro 909 » venttiilityöhön 170:—
Nro G 391 yleiskulmamitta 525: —
330 jalkaharppi 4" 30: —
330 » 6" 42: —
330 » 8" 56: —
Sivu 71
330 » 10" 68: —
33 I länkiharppi 4" 30: —
331 » 6" 42: —
331 » 8" 56: —
331 » 10" 68: —
54 jousijalkaharppi 4" 50: —
Sivu 72
54 » 6" 68: —
54 » 8" 87: —
54 » 10" 105: —
55 jousilänkiharppi 4" 50: —
55 » 6" 68: —
55 » 8" 87: —
55 » 10" 105: —
Sivu 73
Sivu 62—63
* Crypton De Luxe 21600: —
*
» Junior 14000:—
Sivu 74
Sivu 64
* Crypton Super akkumulaattorin tarkistuslaite . . 19600:—
*
» Standard » » 9750: —
*
» malli NV-141 latauskoje 3750: —
*
» » NV-81 » 5600: —
Sivu 75
Sivu 65
* Crypton kannettava tarkkuusmittari 2750: —
*
» ohmimittari 2100: —
» volttimittari purkausmallia 560: —
» volttimittari ja kadmium mittari 1250: —
* Crypton kannettava sytytyksen tarkistaja 2450: —
Hastings puristusmittari 200: —
Monitor malli B-12 sähkölaitteiden tarkistuskoje . 2050: —
» » D-12 moottorin ja sähkölaitteiden
tarkistuskoje 4550: —
Adler sytytyksen tarkistaja 310: —
S.O.S. hätäkela 6 voltin 275: —
S.O.S. » 12 » 300: —
Sivu 69—70
* Bear N:o 100 etypyörätarkistuslaite 23200: —
*
» Nro 25 etu-ja sivukallistumamittari .... 1800: —
* Bear Nro 2 etupyöräakselimittari 1645: —
*
» Nro 10 kallistumamittari 2700: —
*
» Nro 40 » 2150: —
*
» Nro 45 kääntösädemittari 2250: —
* Bear Nro 50 raidemitta NOO: —
*
» Nro 70 etu-akselin tarkistusmittari 1800: —
*
» Nro 3 pyörän tasapainon tarkistusteline 2850: —
*
» pyörän tasauskappaleet, paino 30, 60, 70 tai
95 gr 15:—
Bradbury Nro MA 155 etukallistuman mittaus-
tanko 600: —
Supco NroBF 400 nestejarrujen täyttö- ja
puhdistuslaite 1050: —
* Lempco Nro 400 A 60 tonnin hydraulinen pu-
ristin 18400:—
*
» 2 tonnin käsipuristin 2250: —
*
» Vetopyörästön niittauskoje 3100: —
* Malli H-100 hydraulinen oikaisu-puristus- ja
vetotyökalusarja puristustelineellä 6200: —
* Malli H-100 hydraulinen oikaisu-, puristus- ja
vetotyökalusarja ilman puristustelinettä .... 5100: —
Sivu 76
* Malli Giant hydraulinen oikaisu-, puristus- ja
vetotyökalusarja 2250: —
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AUTOLA Oy.
Sivu 77
4500: —
7500: —
7750: —
9650: —
9000: —
•
275: —
650: —
830: —
1000: —
1550: —
1750:—
1550: —
3350: —
4300:—
420: —
600: —
830: —
1555: —
485: —
20: —
25: —
25:-
27:-
30: —
34: —
40: —
43: —
47: —
53: —
60: —
435: —
20: —
20: —
25: —
27: —
28: —
30: —
30: —
34: —
34: —
34: —
Epco malli 20 autonosturi 4 tonn.
» » 25 » 7.5 »
» » 40 » 4 »
» » 50 » 10 »
» 2 1/2 tonnin autonnostokurki.
Sivu 83
Sivu 78
»Power-King» hydraulisia autonnostureita:
N:o PC-I 1/2-S
N :o PT-3-S
N :o PT-5-S
N :o PT-7-S
»Silver-King» hydraulisia autonnostureita:
N :o B-2-S
N:o B-4,5
N:o B-7-S
N:oLT-12-S
Simmons apunosturi
Sivu 79—80
Herbrand MC-101
Sivu 81
Herbrand SA-71 1/2
» SA-73 1/2
» SA-72 1/2
» SA-74 1 12
Sivu 82
Herbrand SVV-71 12
» SW-108
» SVV-110
» SVV-112
» SVV-114
» SVV-116
» SVV-118
» SVV-120
» SVV-122
» SVV-124
» SVV-128
» SVV-132
» SM-71 1/2
» SM-110
» SM-112
» SM-114
» SM-116
» SM-117
» SM-119
» SM-121
» SM-122
» SM-123
» SM-124
Sivu 84
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Herbrand S-212 20
» S-214 20
» S-216 25
» S-218 25
» S-220 26
» S-224 26
» S-228 30
» S-616 20
» S-618 25
» S-620 27
» S-622 27
» S-624 29
» S-112 20
» S-114 20
» S-116 20
» S-117 25
» S-118 25
» S-lIBV 29
» S-119 25
» S-120 , 26
» S-121 26
» S-122 26
» S-123 29
» S-124 29
» S-125 29
» S-126 29
» S-128 34
» S-129 34
» S-130 34
» S-131 34
» S- 1 32 39
» S- 1 34 42
» S-136 46
» S-140 52
» S-316 85
» S-318 85
» S-320 85
» S-322 85
» S-324 85
Herbrand S-10 175
» S-13 MO
» S-16 110
» S-15 . .. , 135
» S-19 82
» S-17 72
» S-18 132
» S-25 30
» S-27 37
» S-28 40
» S-3 1 63
» S-32 76
» S-29 57
» S-21 62
» S-22 74
AUTOLA Oy
Herbrand S-35 76: —
» S-41 25: —
» S-37 33: —
Sivu 85
Herbrand HA-80 1/2 960: —
» HA-82 1/2 2200: —
» H-128 37: —
» H-130 40: —
» H-131 40: —
» H-132 40: —
» H-134 46: —
» H-136 48: —
» H-140 52: —
» H-142 56: —
» H-144 66: —
» H-146 76: —
» H-148 80: —
» H-152 88: —
» H-156 118:—
» H-158 132:—
Sivu 89
» H-160 135:—
» H-164 160:—
» H-170 187:—
Sivu 86
Herbrand H-10 440: —
Sivu 90
» H-13 250: —
» H-21 140: —
» H-31 145: —
» H-29 90: —
» H-25 70: —
Sivu 87
Herbrand 3702 350: —
» 3700 195:—
» 3701 95: —
» 4723 27: —
» 4725 B 32: —
» 4727 A 36: —
» 3723 29: —
» 3725 B 33: —
» 3727 35: —
» 3727 A 38: —
» 3729 A 43: —
» 3731 B 52: —
» 3733 C 60: —
» 2335 60: —
Sivu 88
Herbrand 5721 290: —
» 5720 200: —
» 3703 90: —
» 6723 26: —
» 6725 B 30: —
» 6727 A 34: —
Herbrand 5723 30: —
» 5725 B 35: —
» 5727 40: —
» 5729 43: —
» 5731 A 52: —
» 7720 250: —
» 7723 40: —
» 7725 B 44: —
» 7727 48: —
» 7729 54: —
» 7731 A 64: —
Herbrand 2370 650: —
» 2376 295: —
» 2367 275: —
» 2364 270: —
» 2333 75: —
Herbrand 2353 35: —
» 2354 . 35: —
» 2365 80: —
» VL-507 115:—
» 825 A 140:—
» 2344 V 65: —
» 2343-60 60: —
» 1955 25: —
» 2343 55: —
» 2345 100:—
» 2340 75: —
» S-118 25: —
» S-121 26: —
» S-124 29: —
Sivu 91
Herbrand 2359 55: —
» 2331-60 65: —
» 2331 80: —
» 2382 65: —
» 6827 V 95: —
» 2375 95: —
» 2366 .... 240:—
» 2363 35: —
Sivu 92
Herbrand 1947 300: —
» 1945 A 85: —
» 1936 45: —
» 1940 50: —
» 1960 50: —
Sivu 93
Herbrand 1937 80: —
» 1938 80: —
» 1939 80: —
i i
AUTOLA Oy.
Herbrand 2415 170: —
» 2416 80: —
» 1961 45: —
» 1962 45: —
» 1963 45: —
» 188 110:—
» 1946 55: —
Sivu 94
Herbrand DS-7 1/2 360: —
» DS-9 1/2 525: —
» S-26 35: —
» DS-16 40: —
» DS-18 40: —
» DS-20 43: —
» DS-22 43: —
» DS-24 43: —
» DS-26 45: —
» DS-28 50: —
» DS-28 B 50: —
» DS-30 55: —
» DS-32 60: —
» DS-34 60: —
» DS-36 70: —
» 140 30: —
» G-7 55: —
Sivu 95
Herbrand 825 585: —
» 825-H 60: —
» KO-10 465: —
» KO-20 35: —
» KO-24 35: —
» KO-24 T 35: —
» KO-26 42: —
» KO-28 40: —
» KO-28 H 40: —
» KO-32 42: —
» KO-36 54: —
» KO-40 66: —
» KO-40 T 66: —
» 835 380: —
Sivu 96
Herbrand 850 630: —
» 851 435: —
» 860 500: —
» 861 150:—
» 870 500: —
Sivu 97
Herbrand 830 300: —
» 831 550: —
» 872 200: —
» 862 195: —
» 866 490: —
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Sivu 98
Herbrand 863 1875:—
» 865 165: —
» 570 1/2 345: —
Sivu 99
Herbrand 580 1/2 275: —
» 832 960: —
» XX 10 365: —
Sivu 100
Herbrand VL-500 390: —
» VL-511 55: —
» VL-512 66: —
» VL-513 66: —
» T-l 35: —
» T-2 40: —
» T-3 45: —
» T-4 50: —
» T-5 55: —
» T-70 180:—
» T-75 290: —
Sivu 101
Herbrand H- 1 30: —
» H-2 32: —
» H-3 36: —
» H-4 42: —
» H-75 195:—
» H-80 280: —
» LT-6 350: —
» LT-10 580: —
» LT-9 53: —
» LT-II 53: —
» LT-12 53: —
» LT-13 53: —
» LT-14 57: —
» LT-15 57: —
» VL-530 55: —
» 186 74: —
Sivu 102
Herbrand BR-15 930: —
» 280 260: —
» 281 40: —
» 282 40: —
» 283 50: —
» 284 50: —
» 285 60: —
» 183 110: —
» 182 70: —
» 272 76: —
AUTOLA Oy
Sivu 103
Herbrand 498 48: —
» 270 145: —
» 251 100:—
» 301 27: —
» 302 27: —
» 271 57: —
Sivu 104
Herbrand 1136 90: —
» 1137 115: —
» 1138 50: —
» 846 420: —
» 897 180: —
Sivu 105
Herbrand 880 1/2 460: —
» 847 165:—
» 654 95: —
» 130 160:—
Sivu 109
» 163 80: —
Sivu 106
Herbrand 820 1 10:—
» 750 220: —
» 757 75: —
» C-4 220: —
» 770 280: —
Sivu 107
Herbrand 390 60: —
» 345 40: —
» 495 36: —
» 346 40: —
» 145 26: —
» 1956 26: —
» 485 75: —
Sivu 108
Herbrand 6820 480:—
» 1836 240: —
» 1227 250: —
» 6823 80: —
» 6825 86: —
» 6827 95: —
» 6827 V 95: —
» 6829 ... 105: —
» 6831 110: —
» 1821 35: —
» 1823 35: —
» 1825 42: —
» 1827 42: —
» 1829 48: —
» 1831 48: —
» 1212 30: —
» 1214 32: —
» 1216 35: —
Sivu 110
Herbrand 1218 40: —
» 1220 45: —
» 1222 52: —
» 1224 56: —
» 1226 60: —
» 1228 66: —
» 1230 75: —
» 1232 85: —
» 1234 85: —
Herbrand 1025 300: —
» 1721 24: —
» 1021 24: —
» 1722 24: —
» 1723 24: —
» 1022 27: —
» 1023 27: —
» 1723 A 27: —
» 1024 33: —
» 1725 33: —
» 1725 A 33: —
» 1725 B 33: —
» 1025 33: —
» 1726 40: —
» 1026 40: —
» 1727 40: —
» 1027 40: —
» 1027 C 40: —
» 1728 47: —
» 1028 47: —
» 1028 S 47: —
» 1729 47: —
» 1029 47: —
» 1030 47: —
» 1731 60: —
» 1731 A 62: —
» 1031 62: —
» 1731 B 62: —
» 1032 62: —
» 1033 A 62: —
» 1033 62: —?? iwj j oi;
» 1733 85: —
» 1033 C 85: —
» 1034 85: —
» 1734 85: —
» 1035 85: —
» 1735 115:—
» 1036 115:—
» 1736 115:—
» 1037 115:—
» 1737 115:—
Herbrand B-3 185: —
» 177 110: —
» 179 60: —
» 276 25: —
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AUTOLA Oy.
Sivu 111
Herbrand G-7 55: —
Herbrand lISOT
» 1150 A
» G-8 55: —
» G-9 85: —
» G-10 40: —
» 1 150 C
» G-ll 55: —
» G-12 55: —
» G-20 85: —
» G-25 110:—
Sivu 112
Herbrand 190 95: —
» 191 75: —
» 193 55: —
» 194 65: —
» 198 60: —
Sivu 113
» 11 50 E
Herbrand 152 120:—
» 158 MO: —
Sivu 117
» 151 14:—
» 178 80: —
» 184 17:—
» 185 17:—
» 161 80: —
» 6" putkipihti 50: —
» 8" » 57: —
» 10" » 75: —
» 14" » 105:—
Sivu 118
» 18" » 150:—
» 24" » 250: —
» 36" » 480: —
» 48" » 740: —
» 60" » NOO: —
Sivu 114
Herbrand M-3 170:—
» 166 1/2 S 75: —
» 168 S 55: —
» 167 S 50: —
» 164 75: —
Sivu 115
Herbrand 99 300: —
» 167 50: —
» 167 1/2 55: —
» 310 17:—
» 311 20: —
» 312 27: —
» 313 35: —
» 314 35: —
Sivu 116
Herbrand IOSOX 55: —
» 1055 X 60: —
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Sivu 119
200
70
» 11 50 B 70
55
» 11 50 D 80
55
» 1213 25
» 1125 36
» 1 120 30
» 1121 30
Herbrand 1126 44
» 1127 44
» I 126 T 52
» 1127 52
» 1140 85
» 1151 85
» 175 80
» 11 32 45
» 1133 70
» 1128 75
» 1129 165
Herbrand 310 17
» 311 20
» 312 27
» 313 35
» 314 35
» 315 35
» 316 45
» 317 50
» 318 40
» 319 55
» 320 60
» 321 '. 68
» 322 86
» 323 93
» 330 18
» 331 20
» 332 22
» 333 18
» 334 25
» 335 30
» 336. 33
» 337 35
» 338 35
» 339 40
» 340 43
» 486 75
» 487 84
Herbrand 350 155
» 146 22
» C-15 , 360
AUTOLA Oy
Herbrand C-6 100:—
» C-9 190: —
Sivu 122
» C-8 175:—
» C-7 165: —
Duro työkaluja:
» 351 30: —
» 352 30: —
» 353 32: —
» 354 34: —
» 355 37: —
Sivu 120
Herbrand 400 20: —
Sivu 123
Duro työkaluja:
» 401 20: —
» 402 22: —
» 403 25 : —
» 404 32: —
» 405 47: —
» 406 58: —
» 410 20: —
» 411 22: —
» 412 25: —
» 420 20: —
» 421 22: —
» 430 20: —
» 431 22: —
» 440 17: —
» 441 17: —
» 442 17: —
» 443 20: —
Sivu 124
Duro työkaluja:
» 444 22: —
» 445 24: —
» 446 25: —
» 447 29: —
» 450 17:—
» 451 22: —
» 452 29: —
» 453 35: —
Sivu 121
Herbrand 460 25: —
» 461 34: —
» 462 45: —
Sivu 125
Du ro työkaluja:
» 463 52: —
» 464 58: —
» 465 66: —
» 470 17:—
» 471 22: —
» 425 45: —
» 426 52: —
» 427 68: —
» 415 25: —
» 416 29: —
» 417 38: —
» 418 56: —
N:o 945 hylssäavainsarja 565
N :o 925 » 335
N:o 1357 sytytyslaitteiden hyissäavainsarja 60
N :o 60 sylinterikannen nostaja 175
N:o0740 silmukka-avainsarja 195
N:o 310 XX hylssäavainsarja 100
N:o 310 » 100
N :o 400 XX » 85
N:o400 » 85
N :o 300 XX » 50
N :o 300 » 50
N :o 1596 oikaisutyökalusarja 1600
N :o 1 576 oikaisurauta MO
N :o 1 56 1 oikaisulusikka 60
N :o 1 562 » 56
N:o 1553 syvennys-oikomisvasara 125
N:o 1571 panssariviila 270
N:o 1571 F panssariviilan terä 115
N :o 1 552 oikaisuvasara 90
N :o 1550 » 80
N:o 1554 pähkinäpuuvasara 55
N:o 1557 pieni kaksipäinen alasin 45
N:o 1556 yleisalasin 82
N :o 1 565 kaareva alasin 70
N:o 1 558 iso kaksipäinen alasin 70
N :o 1 564 kaareva alasin 70
N :o 1 560 korko alasin 65
N:o 1563 oikomislusikka 45
N :o 1 555 varvasalasin 67
N :o 1559 reuna-alasin 50
N:o 412 venttiilinhiomislaite 80
N :o X 809 venttiilinhiomisvarsi 15
N:o X 701 sytytystulppa hylssä 18
N:0X702 » » 18
N :o 290 sytytyslaitteiden työkalusarja 60
N:o 639 rasvanipan työkalu 35
N:o 649 » » 28
N:o 780 rengasventtiilin työkalu 20
N :o X 800 » » 9
N:o 185 lamppupihti 30
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HELSINKI
K. F. Puromiehen Kirjapaino 0.-Y.
1938
